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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul, “Perancangan Sistem Informasi dan Pendataan Biodata 
Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Otomotif Waskita Tangerang”. Latar belakang 
masalah pada SMK Otomotif Waskita Tangerang saat ini adalah Proses pendaftaran 
siswa baru di SMK Otomotif Waskita Tangerang yang masih menggunakan sistem 
konvensional, sehingga calon siswa terkadang kesulitan mendapatkan informasi untuk 
melakukan proses pendaftaran. Proses ini juga masih menggunakan arsip dalam bentuk 
fisik yang rentan mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Untuk dapat mengatasi 
permasalahan yang terjadi pada pendaftaran siswa baru di SMK Otomotif Waskita 
Tangerang dibuatlah Perancangan Sistem Informasi dan Pendataan Biodata Siswa Baru 
Berbasis Web. Metode yang digunakan untuk pembangunan sistem informasi 
menggunakan metode OOAD (Object Oriented Analysis and Design) dengan 
pendekatan sistem berorientasi objek yang dimodelkan menggunakan UML (Unified 
Modelling Language). Hasil akhir dari perancangan dan pembangunan sistem 
informasi ini adalah adanya sebuah aplikasi yang dapat memberi kemudahan akses 
informasi dan proses pendataan biodata siswa baru menjadi lebih efektif dan efisisen. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pendaftaran Siswa Baru, OOAD, UML, Web. 
 
ABSTRACT 
The study entitled,"Perancangan Sistem Informasi dan Pendataan Biodata 
Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Otomotif Waskita Tangerang". Background 
problems at SMK Automotive Clairvoyant Tangerang today is the registration process 
for new students in SMK Otomotif Waskita Tangerang who is still using conventional 
systems, so that prospective students sometimes difficulty getting information for do 
the registration process. This process is also still use the archive in a physical form 
that is susceptible to damage or even lost. To be able to overcome the problems that 
occurred in the registration of new students in SMK Otomotif Waskita Tangerang 
harsher Designing information systems and Bios Logging new students Web-based. 
The methods used for the development of information systems using methods of OOAD 
(Object Oriented Analysis and Design) and object-oriented systems approach are 
modelled using UML (Unified Modelling Language). The final result of the design and 
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construction of this information system is an application which can give ease of access 
to information and the process of logging entry for new students become more effective 
and efisisen. 
Keywords: Information Systems, Registration Of New Students, OOAD, UML, Web. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bagi sekolah adanya website tentu sangat mendukung untuk kegiatan yang 
dilakukan seperti halnya sarana promosi atau untuk lebih mengenalkan kepada 
masyarakat tentang profil sekolah. Bagi sekolah website merupakan sarana yang bagus 
untuk mengetahui sejauh mana suatu sekolah dalam mengikuti perkembangan dunia 
teknologi informasi dan juga untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang 
profil sekolah tersebut. Kebutuhan informasi  yang cepat dan akurat telah mulai 
menjadi cara kerja yang tidak dapat dipisahkan di bidang pendidikan. 
SMK Otomotif Waskita Tangerang telah berdiri sejak tahun 2001, dengan 
ditangani oleh Guru-guru yang professional dan kompeten dibidangnya sehingga 
menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi. Ini dibuktikan dengan banyaknya 
penghargaan yang diraih baik dibidang Akademik, Olahraga dan Seni. SMK Otomotif 
Waskita Tangerang juga merupakan salah satu yayasan pendidikan formal. Sayangnya 
saat ini masyarakat sering kali kurang mengetahui informasi yang akurat tentang 
jadwal siswa baru, informasi jurusan sekolah, serta pada proses penerimaan siswa baru 
dilakukan dengan metode konvensional, tentunya hal tersebut menjadi lambatnya 
kinerja dalam proses pengolahan data siswa dan tidak adanya salinan data siswa secara 
online. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung 
pengolahan data. 
Agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatasi setiap 
masalah yang ada secara efektif dan efisien. Selain itu supaya adanya media informasi 
serta pendataan dari biodata siswa tidak rusak maupun hilang 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Definisi Sistem Informasi 
Menurut pendapat Mohamad Subhan (2012:17) dalam bukunya yang berjudul 
Analisa Perancangan Sistem mengungkapkan: “Sistem Informasi merupakan 
kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
yang menerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar 
dan akhirnya bisa mati. Dengan kata lain sumber dari informasi adalah data. Data 
menggambarkan suatu kejadian yang sering terjadi, dimana data tersebut akan diolah 
dan akan diterapkan dalam sistem menjadi input yang berguna dalam suatu sistem. 
Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi 
penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan 
diproses untuk menghasilkan informasi“.[3] 
2.2 Definisi Web 
Pengertian Web Menurut Abdul Kadir (2014:310), World Wide Web (WWW) 
adalah sistem pengakses informasi dalam internet yang biasa dikenal dengan istilah 
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web. Web menggunakan protokol yang disebut HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
yang berjalan pada TCP/IP. Dengan menggunakan HyperText, pemakai dapat 
melompat dari suatu dokumen ke dokumen lain dengan mudah, dengan cukup 
mengklik text-text khusus yang pada awalnya ditandai dengan garis bawah.[1]  
2.3 Definisi MySQL 
Menurut Raharjo (2011:21), “MySQL merupakan RDBMS (atau server 
database) yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat 
besar dan dapat di akses oleh banyak user”.[2] 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Analisis Sistem 
3.1.1 Pengertian Analisis Sistem 
Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 
kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 
mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 
3.2. Perancangan Sistem 
3.2.1. Use case diagram 
Berikut adalah perancangan use case nya: 
 
Gambar 3. 1 Use Case Sistem Penerimaan Calon Siswa Yang Diusulkan 
3.2.2. Actiivity Diagram 
Berikut adalah perancangan Activity Diagram Pendaftaran: 
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Gambar 3.2 Activity Diagram Pendaftaran Yang Diusulkan 
3.2.3. Sequence Diagram 
Sequence Diagram menggambarkan interaksi antara objek didalam dan disekian 
sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya). Beberapa message yang 
digambarkan terhadap waktu. Sequence Diagram terdiri atas dimensi vertical (waktu) 
dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 
 
Gambar 3.3 Sequence Diagram Pendaftaran Yang Diusulkan 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Tujuan implementasi adalah untuk menerapkan perancangan yang telah 
dilakukan terhadap sistem, sehingga penggunaan dapat memberi masukan demi 
berkembangnya sistem yang telah dibangun. 
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4.1.1 Implementasi Perangkat Lunak Pembangunan 
Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem informasi pada SMK 
Otomotif Waskita Tangerang adalah sebagai berikut: 
1. Microsoft Windows 7 sebagai sistem operasi. 
2. MySQL sebagai media penyimpanan (database). 
3. Web browser sebagai aplikasi yang menjalankan sistem informasi yang dirancang. 
4.1.2 Implementasi Perangkat Keras Pembangun 
Perangkat keras yang dibutuhkan pembuatan dan pengoperasian sistem yang 
dibangun ini secara optimal membutuhkan spesifikasi minimum PC sebagai berikut: 
1. Processor Intel Pentium IV atau jenis diatasnya. 
2. Harddisk 30 GB atau lebih 
3. RAM 512 atau lebih. 
4. Jaringan Internet. 
5. VGA 128 MB atau lebih. 
6. Keyboard, Mouse dan Monitor. 
4.1.3 Implementasi Antar Muka (Interface) 
Setelah melakukan implementasi data, maka dilakukan implementasi antar muka 
yang dibangun dengan pengkodean dalam bentuk file program. Berikut ini beberapa 
tampilan antar muka yang di implementasikan, untuk tampilan antar muka 
selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran antar muka. 
a. Antar muka halaman home 
 
Gambar 4.1 Antar Muka Home 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan sistem ini antara lain: 
1. Dengan adanya sistem informasi secara online diharapkan dapat memberikan 
kemudahan bagi calon siswa dalam mengetahui informasi mengenai SMK 
Otomotif Waskita Tangerang. 
2. Merancang suatu sistem pengolahan data yang sebelumnya masih 
menggunakan metode konvensional yang rentan akan terjadinya kesalahan atau 
hilangnya data. Maka dari itu diubah menjadi sistem pengolahan data berbasis 
web agar sifat keamanannya lebih terjaga. 
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3. Dengan adanya sistem pengolahan data siswa baru berbasis web diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kemudahan khususnya dalam 
pengolahan data yang secara komputerisasi lebih cepat, interaktif dan mudah. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penyusunan laporan dan kesimpulan diatas, aplikasi ini masih 
memiliki banyak kekurangan dan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian 
selanjutnya dimana sistem informasi sekolah ini bisa diperluas dengan dikembangnya 
beberapa sistem seperti sistem akademik sebagai berikut: 
1. Perlu adanya pengembangan pada sistem informasi SMK Otomotif Waskita 
Tangerang untuk menjadi lebih menarik dan inovatif. Seperti adanya 
penginputan nilai akademik. 
2. Perlu adanya perancangan sistem informasi keuangan yang dapat 
mempermudah bagian keuangan dalam proses akademik di SMK Otomotif 
Waskita Tangerang. 
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